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Bes御調a Surat ini Kami bemaksud neng抽PemOhonan in untuk melaksanak狐Salch satu Tri(姐arma
P軸gu関an Tinggi yaitu Pengabdian k印ada Maeyarakat di MAN Kota Bekasi・ Berikut nama dosen beserta










: Me血a Medoma, S.Sos.,M.I.Kom
: 0318087603
: Saeful M可ab, S.Sos., M.I.Kom
: 033108 00l
: Nita Komala Dewi, S.I.Kom., M.M.
: 03 14048302
: Harli Astu缶, S.Sos., M.I.Kom.
: 0319048601
: αPela働Ian Pembuatan Berita dぬn Publikasi di MAN I Ko章a Be喜劇si,●.
Kegiatan Pengabdian kepada Maryarckat ini dilakukan pada hari Rabu, 26 Agustus 2020 melalul Webinar,
mohon k印ada dosen yang bers組曲dapat diberikan in dalam melaksanckan Kegiatan Pengabdian
k印ada Masy狐放れ
Demikian surat pemohonan ini k紬ri sampaikan. Atas perhatian dan ke寄asamanya yang balk, Karni ucapkan
te正調a kas遭l.
